Shunjo Nisshi (春城日誌)\u27, the Diary of Shunjo ICHISIMA (市島春城) (VIII): from January to June of the 40th year of Meiji by 春城日誌研究会
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市島春城書 「深蔵如虚」
春城のこの思いは、現在の図書館の基本姿勢で
あるオープン指向へと継承されている。
（総合学術情報センター市島記念会議室に掲額）
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